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Preliminary Programme of the 71stAnnual Meeting of the 
Canadian Historical Association to be held in Charlottetown 
May 30-June 1,1992
The major thèmes of the 1992 Annual Meeting are: Natives and Europeans in Early Colonial History; Transportation 
and Communications in the Canadian Expérience; Tourists and Tourism in 20th Century Canada.
This Preliminary Programme is subject to révision. The final version of the programme will be available to ail 
registrants at the CHA Registration desk in Charlottetown.
Enquiries should be directed to Professor Andrew Robb, Programme Chair, Department of History, University of PEI, 
Charlottetown, Prince Edward Island, CIA 4P3. Tel: (902) 566-0692, Fax: (902) 566-0420. Participants requesting 
travel assistance should refer to the “Policy for Travel Subsidies to CHA Annual Meetings” enclosed. Travel 
arrangements can now be made through Air Canada’s Convention Central. Please refer to the Bulletin for more details 
on benefits and procedures.
Programme préliminaire du 71e congrès annuel de la 
Société historique du Canada, Charlottetown 
du 30 mai au 1er juin 1992
Les grands thèmes du congrès annuel de 1992 sont: "Aborigènes et Européens au début de l’histoire coloniale”, 
“Transport et communications: l’expérience canadienne”, “Touristes et tourisme au Canada au XXe siècle”.
Ce programme préliminaire peut faire l’objet de changements. La version finale sera remise aux participantes lors de 
l’inscription au congrès.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le président du programme, le professeur Andrew Robb, 
Department of History, University of PEI, Charlottetown, Ile-du-Prince-Edouard, CIA 4P3. Tél: (902) 566-0692.
Télécopieur: (902) 566-0420. Les participants/es désirant se prévaloir d’une aide financière pour leurs déplacements sont 
priés/es de consulter la “Directive concernant les subventions de déplacements au congrès annuel de la S.H.C,” ci-jointe. 
Les participants/es peuvent désormais réserver leur vol avec la Centrale des congrès d’Air Canada et bénéficier de tarifs 
réduits. Veuillez consulter le Bulletin pour plus de détails.
FRIDAY, MAY 29, 1992
VENDREDI 29 MAI 1992
8:30-15:00
CHA Council Meeting.
Réunion du conseil de la S.H.C.
15:00-17:30
Meeting of History Department Chairs.
Réunion des directeurs des départements
d’histoire.
Chair/Président: Nicholas Rogers (York)
Host/Hôte: Thomas Spira (UPEI)
17:30-18:30
Réception for Department Chairs and Council
offered by University of PEI History
Department.
Réception donnée par le département
d’histoire de l’Université de 1T.-P.-E. en
l’honneur des directeurs des départements et
des membres du Conseil.
SATURDAY MAY 30, 1992
SAMEDI 30 MAI 1992
8:30-10:00
1. Patterns of Migration.
Modèles de migration.
1.1 Sylvie Beaudreau, York University
The Emigration ofFrench Canadians to the 
American West: Chiniquy and the Controuersy over 
"Pain, espace et liberté”, 1847-1857
1.2 Jean-Roch Cyr, Frédéricton, N.-B.
Les origines du mouvement de retour à la terre au 
Nouveau-Brunswick au cours des années 1930 
Chair-Commentator/Président-animateur: Jack 
Little, Simon Fraser University
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8:30-10:00
2. Works in Progress. Aspects of Women’s 
history.
Travaux en cours. Quelques aspects de 
l’histoire des femmes.
2.1 Lori Chambers, University of Toronto
An Early Twentieth Century Canadian Feminist 
Novel
2.2 Susan Mumm, University of Sussex 
Women and Nineteenth Century English 
Penitentiaries
Chair/Présidente: Joanne Veer, University of PEI 
Commentary/Commentaires: The audience/ 
L’auditoire
8:30-10:00
3. Commercial Trials of the First Nations.
Les tentatives commerciales des Premières 
Nations.
3.1 A. Ernest Epp, Lakehead University
The Kichesipirini Algonquin: The Problems and 
Possibilities ofa Pivotai Position
3.2 Peter S. Schmalz, Walkerton District Secondary 
School





4. Best PhD Dissertations Présentations. 




Chair/Président: Graeme Wynn, University of BC
8:30-10:00
5. Deux approches pour mieux comprendre 
l’histoire de l’Outaouais et du Saguenay. 
Two approaches to a better understanding of 
the Ottawa and Saguenay régions.
5.1 Joanne Burgess, Université du Québec à Montréal 
Le transport dans la vallée de l’Outaouais: bilan 
historiographique
5.2 Danielle Gauvreau, Concordia University 
Les grands espaces saguenayens: une aire de 





6. Landscape and culture: Quebec and the 
Maritimes.
Géographie et culture: le Québec et les 
Maritimes.
6.1 Colin Coates, York University
The Appropriation of Landscape in Early 
Nineteenth Century Quebec: The Haie Family 
Purchases Sainte-Anne de la Pérade
6.2 Alan Andrew MacEachern, Queen’s University 
In Search ofEastern Beauty: Establishing the 
Prince Edward Island and the Cape Breton 




7. Boy meets girl, boy meets boy, girl meets girl: 
Sexuality, leisure and tourism in twentieth 
century Canada.
“On s’est déjà rencontré quelque part ?” 
Sexualité, loisir et tourisme au Canada au XXe 
siècle.
7.1 Mary Louise Adams, Ontario Institute for Studies 
in Education
Sexual Adventure Close to Home: Amusement 
Parks and Sexual Discourse in Toronto, 1940-1955
7.2 Karen Dubinsky, University of Toronto 
Honeymoon City: A Sexual History of Niagara 
Falls
7.3 Suzanne Morton, Queen’s University 
Winning under Capitalism: Luck, Bingo and 
Lotteries in Canada, 1919-1939
Chair/Présidente: Cynthia Wright, Ontario 
Institute for Studies in Education
Commentator/Animateur: Keith Walden, Trent 
University
10:30-12:30
8. Works in progress. 
Travaux en cours.
8.1 Minko Sotiron, Concordia University
The Culture of Advertising in Canadian Society, 
1890-1940
8.2 Chad Reimer, York University
Frederick W. Howay and the History ofBritish 
Columbia
8.3 Jane McLeod, Brock University
Provincial Printers in Eighteenth Century France 
Chair/Président: Harry Holman, Public Archives of 
PEI
Commentary/Commentaires: The audience/ 
L’auditoire
10:30-12:30
9. Armies, politics and government in 
seventeenth century England. 
Armées, politique et gouvernement en 
Angleterre au XVIIe siècle.
9.1 Paul Christianson, Queen’s University 
Arguments on Martial Law in the Parliament of 
1628
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9.2 Ian Gentles, York University
The Choosing ofOfficers for the New Model Army in 
1645
9.3 Jennifer Jones, York University





10. Technology and transportation in rural 
Ontario, 1870-1925.
Technologie et moyens de transport dans 
l’Ontario rural entre 1870 et 1925.
10.1 Terence A. Crowley, University of Guelph 
Mechanization and the Crisis in Rural Ontario, 
1870-1900
10.2 Kristopher Churchill, York University
The Automobile and the Transformation of Rural 
Ontario
10.3 Stephen James Davies, University of Ottawa 
“Men Effeminate and Women Neurotic”: Rural 
Ontario and the Automobile, 1900-1925 
Chair-Commentator/Président-animateur: Don 
Davis, University of Ottawa
10:30-12:30
11. Aspects of Amerindian life in late nineteenth 
century Canada. (CHA Native History Study 
Group)
Considérations sur la vie des Amérindiens au 
Canada à la fin du XIXe siècle. (Groupe d’études 
en histoire autochtone de la S.H.C.)
11.1 John Lutz, University of Ottawa
British Columbia Indians Meet the Industrial 
Frontier, 1850-1890
11.2 Jean Manore, University of Ottawa
E.F. Wilson and the Founding of Shingwauk Hall: 
An Examination ofthe Trust Relationship between 
the Church and Indians with Respect to Residential 
Schools
11.3 Terry Thompson, Anglican Church Archives
A Question of Contact: Indian-White Relations and 




12. Back home: Canadian society after World War 
II. (Joint session with Canadian Committee for 
Women’s history)
Le retour au pays: la société canadienne 
après la Deuxième Guerre mondiale. (Séance 
conjointe avec le Comité canadien de l’histoire des 
femmes.)
12.1 Doug Owram, University of Alberta 
Coming Home: Family Expectations and 
Readjustment after the War, 1945-1950
12.2 Joy Parr, Queen’s University
Selling Modem: The Political Economy of
Equipping the Household, 1945-1960
12.3 Veronica Strong-Boag, University of BC
Canadas ‘Working Mothers’: TheDebate, 1945- 
1960
Chair-Commentator/Président-animateur: Paul 




Canadian Committee on Women’s History
Comité canadien de l’histoire des femmes
Régional History Committee





Advisory Board, Canadian Journal of History 
Annales canadiennes d’histoire, comité consultatif 
Archives Committee
Comité des archives





13.1 Sheila Andrew, St. Thomas University
Acadian Elites, 1861-1881
13.2 Maurice Basque, Université de Moncton
Les seigneurs des aboiteaux: l'évolution du régime 
seigneurial en Acadie aux XVIIe et XVHIe siècles 
Chair-Commentator/Président-animateur: Léon 
Thériault, Université de Moncton
14:00-15:30
14. The English crowd in the eighteenth century. 
La foule anglaise au XVIIIe siècle.
14.1 Jeremy Caple, Wilfrid Laurier University
Crowds and Communication during the Bread Riots 
of 1756-1757
14.2 Nicholas Rogers, York University
Crowds, Communications and Celebrities: The 
Trial of Admirai Keppel, 1779
Chair-Commentator/Présidente-animatrice: Donna 
Andrew, University of Guelph
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14:00-15:30
15. Women’s history in Canada and the United 
States. (Joint session of the American Historical 
Association and the Canadian Historical 
Association)
L’histoire des femmes au Canada et aux Etats-
Unis. (Séance conjointe de l’American Historical 
Association et de la Société historique du Canada)
15.1 Ruth Roach Pierson, Ontario Institute for Studies in 
Education
Colonization and Canadian Women’s History
15.2 Nancy Hewitt, University of South Florida
Compounding Différences: U.S. Women’s History in 
the 1990s
Chair/Présidente: Sharon Razeck, Ontario Institute 
for Studies in Education
Commentator/Animatrice: Joy Parr, Queen’s 
University
14:00-15:30
16. Marketing the past.
La mise en marché du passé.
16.1 Peter Rider, Canadian Muséum of Civilization 
Presenting the Public’s History to the Public: The 
Case ofthe Canadian Muséum of Civilization
16.2 Mary Tivy, University of Waterloo
Presenting History to Tourists: History Muséums 




17. Law and authority in colonial Prince Edward 
Island.
Loi et autorité dans la colonie de l’Ile-du- 
Prince-Edouard.
17.1 John Bumsted, University of Manitoba
The Bench in Early Prince Edward Island
17.2 Harry Holman, Public Archives of PEI




18. Distinguished speaker: Professor Naomi
Griffiths, Carleton University 
Conférencière invitée: le professeur Naomi 
Griffiths, Carleton University
Acadian Identity: The Création and Re-creation of 
Community
Chair/Président: TBA/à communiquer 
Commentary/Commentaires: The audience/ 
L’auditoire
18:00-19:30
Réception offered by C.W.J. Eliot, President 
and Vice-Chancellor, University of PEI.
Réception donnée par C.W.J. Eliot, recteur et 
vice-chancelier de l’Université de FI.-P.-E.
SUNDAY, MAY 31,1992 
DIMANCHE 31 MAI 1992 
8:30-10:00
19. Intercultural alliances and cross-cultural 
contacts in the eighteenth century. 
Alliances et contacts interculturels au XVIIIe 
siècle.
19.1 Ken Banks, Queen’s University
Social Stability and the Diminished Influence of 
French Agents to the Iroquois, 1725-1749
19.2 William J. Newbigging, University of Toronto 
The Significance of Detroit in the Early Eighteenth 
Century 
Chair-Commentator/Président-animateur: Ian 
Steele, University of Western Ontario
8:30-10:00
20. Aspects of the mining industry in nineteenth 
century Canada.
Aspects de l’industrie minière canadienne au 
XIXe siècle.
20.1 John Douglas Belshaw, Cariboo College
The British Collier in British Columbia: Another 
Archétype Reconsidered
20.2 Danny Samson, Queen’s University
Work and Family in the Industrial Countryside: 
Mining and Farming Families in Pictou County, 
Nova Scotia, 1865-1880
Chair-Commentator/Président-animateur: David 
Frank, University of New Brunswick
8:30-10:00
21. The vision and limits of Canadian military 
professionalism, 1939-1945.
Rêve et réalité: le professionnalisme militaire 
canadien (1939-1945).
21.1 Paul Dickson, University of Guelph
“There shall be no return to the stagnant backwaters 
ofthe pre-war army”: The Canadian Army and 
Visions of Professionalism, 1939-1942
21.2 Geoffrey Hayes, University of Waterloo
The Limits of Canadian Military Professionalism, 
1942-1945
Chair-Commentator/Président-animateur: Marc 
Milner, University of New Brunswick
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8:30-10:00
22. Gender, religion and the family in nineteenth 
century Ontario. (Joint session with the Canadian 
Committee on Women’s History)
Rapports hommes-femmes, religion et famille 
dans l’Ontario du XIXe siècle. (Séance conjointe 
avec le Comité canadien de l’histoire des femmes.)
22.1 Lynne Marks, York University
Gender, Class and Family Dimensions ofReligious 
Involvement in Late Nineteenth Century Small 
Town Ontario
22.2 Cecilia Morgan, University of Toronto
Gender, the Family and Religion in Upper Canada, 
1790-1850
Chair/Présidente: Marguerite van Die, Queen’s 
University
Commentator/Animatrice: Mariana Valverde, York 
University
8:30-10:00
23. Regards sur la politique du Québec dans les 
années d’après-guerre.
Aspects of policy in post-war Quebec.
23.1 Martin Paquet, Université Laval
La commission Tremblay et l’immigration
23.2 Marcel Martel, Université York
Un nouvel Autre: les relations de l’appareil 
gouvernemental québécois avec les minorités 





24. Law and the courts in médiéval England and
Scotland. (Joint session with the Canadian 
Association for Scottish Studies)
La loi et la justice dans l’Angleterre et l’Ecosse 
médiévales. (Séance conjointe avec l’Association 
canadienne des études écossaises.)
24.1 Cynthia Neville, Dalhousie University
Jurors as Law-makers: The Northern Marches of 
England in the Later Middle Ages
24.2 Elizabeth Ewen, University of Guelph
Scottish Portias: Women in the Courts in Médiéval 
Scottish Towns
Chair-Commentator/Président-animateur: Ted 
Cowan, University of Guelph
10:30-12:30
25. The impact of youth on Canadian society in 
the twentieth century.
L’impact des jeunes sur la société canadienne 
au XXe siècle.
25.1 Linda Ambrose, University of Waterloo 
Youth Speaks its Mind: The Attitudes and 
Aspirations of Canadian Youth in the 1940s
25.2 Lucille Marr, University of Waterloo
The United Church of Canada Young People’s 
Union, 1919-1939: A Case Study on the Impact of 
Middle-Class Youth on Canadian Society
25.3 Nicole Neatby, Université de Montréal
The Student Leaders at the Université de Montréal, 





26. Workshop: Creating a database on aspects of 
industry and unemployment in nineteenth 
century Canada. ( CHA Committee on Computing) 
Atelier. Comment créer une base de données 
pouvant servir à l’étude de l’industrie et du 
chômage au Canada au XIXe siècle. (Comité de 
l’informatique de la S.H.C.)
26.1 Peter Baskerville and Eric Sager, University of 
Victoria
Creating a Database on Those Without Work in 
Later Nineteenth Century Canada: Methods and 
Results
26.2 Kris Inwood, University of Guelph 
Using Computers to Recreate the 1870 
Manufacturing Census
26.3 Peter Bischoff, Queen’s University
The Iron Molder’s Journal: A Key Source for the 
Study of Unionism and Worker’s Migrations, 1864- 
1891
Chair/Président: José Igartua, Université du 
Québec à Montréal
10:30-12:30
27. Table ronde. Des frères ennemis: les 
historiens et leurs éditeurs
Panel : Friends and foes: historians and their 
publishers
Participants/Discussants:
Philip Cercone, McGill-Queen’s University Press 
Jacques Chouinard, Presses de l’Université Laval 
René Durocher, Université de Montréal 
Tracey Prudence, University of Toronto Press 
Hubert Watelet, Université d’Ottawa 
Président-animateur/Chair-Commentator: Brian 
Young, McGill University
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10:30-12:30
28. State policy in twentieth century Canada. 
Les politiques de l’Etat dans le Canada du XXe 
siècle.
28.1 Bruce Muirhead, Lakehead University
Dollar Restrictions, Canada and the OEEC, 1948- 
1957
28.2 Michael A. Hennessey, University of New 
Brunswick
The RCN and the Post-War Naval Révolution
28.3 Ken MacKenzie, Ottawa
The Canadian Government Merchant Marine and 
the Atlantic Provinces, 1919-1936
Chair-Commentator/Présidente-animatrice: 
Rosemary Ommer, Memorial University
10:30-12:30
29. Aspects of Education in twentieth century 
Canada and the United States.
Aspects de l’éducation au Canada et aux Etats- 
Unis au XXe siècle.
29.1 Jeff Taylor, Athabasca University
For Farm and Home: Constructing Farm Women in 
Early Twentieth Century Manitoba
29.2 Anne Drummond, University of Ottawa
Where is Rural?: School Consolidation and Pupil 
Transportation in Canada and the United States, 
1906-1926
29.3 Elizabeth Smyth, Ontario Institute for Studies in 
Education
Gertrude Lawler and the St. Joseph’s Lilies: 
Creating a Mechanism for the Continuing 
Education ofAlumnae of a Toronto Convent 
Academy, 1911-1920
Chair-Commentator/Présidente-animatrice: Alison 
Prentice, Ontario Institute for Studies in Education
10:30-12:30
30. Panel: Britain faces the Powers. (Jointly 
sponsored by the Canadian Journal of History) 
Table ronde. La Grande-Bretagne affronte les 
grandes puissances. (Organisée conjointement 
avec le Canadian Journal of History.)
30.1 Keith Neilson, Royal Military College 
“Pursued by a Bear”: British Estimâtes of Soviet 
Military Strength, 1917-1939
30.2 John Ferris, University of Calgary
The British Estimate ofthe Impérial Japanese 
Army and the Fall of Singapore, 1919-1942
30.3 Brian McKercher, Royal Military College 
British Defence Planning and the Problem ofthe 
United States, 1918-1939
Chair-Commentator/Président-animateur: David
French, University College, London
10:30-12:30
31. Cultural interaction in the colonial period. 
Interaction culturelle pendant la période 
coloniale.
31.1 Denise Fuchs, University of Manitoba
Indian Identities and Cross-cultural Exchanges in 
the Border Lakes Région during Laverendrye’s 
Explorations, 1730-1740
31.2 Helen Smith, Lakehead University
To Bleed or not to Bleed: The Clash between the 
European and the Native Mythic Traditions of 
Menstruations Rôle in the Vision Quest
31.3 Bill Wicken, McGill University
The Problem ofExisting Outside the Historical 
Record: the Influence ofDisease upon the Mïkmaq 
people, 1690-1749
Chair-Commentator/Présidente-animatrice: 
Jennifer Brown, University of Winnipeg
10:30-12:30
32. Mid-nineteenth Century Unrest in the 
Canadas.
Agitations politiques et sociales dans les 
Canadas de la moitié du XIXe siècle.
32.1 Carol Wilton, Brock University
“A Firebrand amongst the People”: The Durham 
Meetings and Popular Politics in Upper Canada
32.2 Jan Noël, Simon Fraser University
Dry Utopias: Tempérance in the Townships in the 
1840s
32.3 Jack Little, Simon Fraser University





33. Politics of the Dépréssion in Ontario.
Les politiques ontariennes pendant la Crise.
33.1 Margaret Hillyard Little, York University
The Policing ofOntario’s Single Mothers during the 
Dirty Thirties
33.2 Don Spanner, University of Western Ontario 
The Straight Furrow: George S. Henry and the 
Politics of Dépréssion, 1930-1934
33.3 James Struthers, Trent University 
Regulating the Elderly: Old Age Pensions and the 
Formation of a Pension Bureaucracy in Ontario, 
1929-1945
Chair-Commentator/Président-animateur: James 
Snell, University of Guelph




Atlantic Association of Historians
Association des historiens de l’Atlantique 
Canadian History of Education Association 
Association canadienne d’histoire de l’éducation 
Graduate Student’s Committee
Comité des étudiants/es diplômés/es
Graduate Advisors of History Departments 




Editorial Board, Hi§tQir^.s^ial.e/SQCial.HistQiy 
Comité de rédaction, Histoire sociale/Social History 
Canadian Committee for the History of the Second 
World War
Comité canadien d’histoire de la Deuxième Guerre 
mondiale
12:30-14:00
34. Lunch time reading: Popular Historians Read 
from Their Works.
Déjeuner-lecture: des historiens populaires 
lisent des extraits de leurs travaux.
Readers/Lecteurs:
Daniel Francis, North Vancouver
Christopher Moore, Toronto
Ken Coates, University of Victoria 
Chair/Président: Larry Hannant, Simon Fraser 
University
14:00-15:30
35. War on the Home Front.
La guerre telle que vécue au Canada.
35.1 Charles Humphries, University of BC
British Columbia Women and the First World War
35.2 Jean Barman, University of BC
War Cornes to a Company Town: Everyday Life in 
Powell River, British Columbia, during Two World 
Wars
Chair-Commentator/Présidente-animatrice: 
Patricia Roy, University of Victoria
14:00-15:30
36. Sixteenth century perceptions. 
Images du XVIe siècle.
36.1 Ramsay Cook, York University
Donnacona Discovers Europe: Re-reading Cartier’s 
Voyages
36.2 Roderick Barman, University of BC
The Rich Realm of Nature: French and Portuguese 
Perceptions ofBrazil and its Native Peoples in the 
Sixteenth Century
Chair-Commentator/Présidente-animatrice: Olive
Dickason, University of Alberta
14:00-15:30
37. Workshop: New worlds of meaning: 
computers and textual analysis. (CHA 
Committee on Computing)
Atelier. Découvrir de nouveaux univers de 
signification: l’ordinateur et l’analyse des 
textes. (Comité de l’informatique de la S.H.C.)
37.1 Mark Olsen, University of Chicago
Using Natural Language Processing in Historical 
Analysis of Textual Data
37.2 Yves Gingras, Université du Québec à Montréal 
Diffusion et réception de la recherche scientifique au 
Québec: une étude quantitative (1945-1985) 
Chair/Président: José Igartua, Université du 
Québec à Montréal
14:00-15:30
38. Sexuality and marriage: some new 
approaches to British social history. 
Sexualité et mariage: de nouvelles façons 
d’aborder l’histoire sociale de la Grande- 
Bretagne.
38.1 Philippa Levine, University of Southern California 
Prostitution and the Social Historian
38.2 Jim Hammerton, La Trobe University
From Patriarchy to Comradeship: Problems in the 
Reconstruction of Middle-Class Marriage and 
Masculinity in Late Victorian and Edwardian 
England
Chair-Commentator/Présidente-animatrice: Donna 
Andrew, University of Guelph
14:00-15:30
39. Round table on Popular history. Spéculations 
and certainties: popular history in Canada in 
the 1990s.
Table ronde sur l’histoire populaire. 
Spéculations et certitudes: l’histoire 
populaire au Canada dans les années 1990. 
Discussants/Participants:
Ken Coates, University of Victoria
Christopher Moore, Toronto
Daniel Francis, North Vancouver 
Commentator/Animateur: Larry Hannant, Simon 
Fraser University
14:00-15:30
40. Creating communities of interest in post-war 
Canada.
La création de communautés d’intérêts dans le 
Canada d’après-guerre.
40.1 Shirley Tillotson, Queen’s University 
“Citizen Participation” in the Welfare State: the 
Récréation Movement in Brantford, 1945-1961
40.2 Peter Mclnnis, Queen’s University
Ties that Bind: Post World War II Industrial 
Unionism and the Canadian State
Chair-Commentator/Président-animateur: TBA/à
communiquer
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16:30-17:30
41. Presidential address: Professor Gail Cuthbert 
Brandt
Location: Confédération Centre of the Arts.
Buses will be available between 15:45 -16:15 at the 
University of PEI (University Avenue entrance) to 
take members to the Confédération Centre. 
Simultaneous translation available.
Discours de la présidente de la S.H.C.: le 
professeur Gail Cuthbert Brandt
Endroit: Confédération Centre of the Arts. De 
15h45 à 16hl5, des autobus feront la navette entre 
l’Université de l’I.-P.-E. (entrée donnant sur 
University Avenue) et le Confédération Centre.
Un service de traduction simultanée sera 
disponible.
17:30-18:30
Canadian Historical Association Annual 
Meeting.
Simultaneous translation available.
Assemblée annuelle de la Société historique 
du Canada.
Un service de traduction simultanée sera 
disponible.
18:30-19:30
CHA Presidential Réception 
Réception de la présidente de la S.H.C.
Foyer, Confédération Centre of the Arts
19:30
Traditional Lobster Supper
Buses départ from Confédération Centre for 
traditional lobster supper and musical 
entertainment. Tickets $40 in advance from CHA 
Conférence Desk. Includes return transportation.
Souper traditionnel de homards
Les autobus partiront du Confédération Centre pour 
amener les congressistes au souper. Les billets à 
40. $ l’unité doivent être achetés à l’avance au 
comptoir de la S.H.C. Outre le souper, le prix 
comprend l’aller-retour en autobus et un spectacle 
musical.
MONDAY, JUNE 1, 1992
LUNDI 1er JUIN 1992 
8:30-10:30
Meeting of CHA council.
Réunion du Conseil de la S.H.C.
8:30-10:00
42. Biography in twentieth century Canada. 
La biographie canadienne au XXe siècle.
42.1 Ann Capling, University of Calgary
The Man who would be King: Arthur Meighen and 
the Conservative Party Leadership, 1920-1948
42.2 Laurel Sefton MacDowell, University of Toronto 




43. The background of Canadian Aboriginal 
rights. (Co-sponsored by the Canadian Indian/ 
Native Studies Association and the CHA Native 
History Study Group)
Les précédents de la revendication des droits 
des Aborigènes du Canada. (Séance organisée 
par l’Association canadienne des études 
amérindiennes et aborigènes et par le Groupe 
d’études en histoire autochtone de la S.H.C.)
43.1 Olive P. Dickason, University of Alberta
Precursors to the Summer of 1990
43.2 Donald Smith, University of Calgary





44. Enlightenment and despair in nineteenth 
century France.
Lumières et ténèbres dans la France du XIXe 
siècle.
44.1 Joerge Dyrkton, Toronto
Republican Education, the Science ofDemocracy 
and Neo-classical Revoit in fin de siècle France
44.2 Barrie Ratcliffe, Université Laval
Suicide in the City: Myths andRealities of Self 





45. Mining development and worker’s safety in 
modem Canada.
Le développement de l’exploitation minière et 
la sécurité au travail au Canada au XXe siècle.
45.1 Jim Kenny, Carleton University
must Speculate to Accumulâtes: The New
Brunswick Minerai Rush ofthe 1950s
45.2 Robert Robson, University of Manitoba
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46. Fighting the good fight: Canadian women in 
two world wars. (Joint session with the Canadian 
Committee on Women’s History)
Combattre pour la bonne cause: les femmes 
canadiennes dans les deux guerres mondiales. 
(Séance conjointe avec le Comité canadien de 
l’histoire des femmes.)
46.1 Kori Street, University of Victoria
Bombs and Bandages: Women who Served on the
Home Front during the Great War
46.2 Barbara Winters, Simon Fraser university
The Desire to Smash Down Hitler with a Skillet: 





47. The Intercolonial Railway and the Maritimes. 
Les Maritimes et le chemin de fer 
intercolonial.
47.1 Gene L. Allen, Toronto Globe and Mail
The Intercolonial Railway and the Economie Aims 
of Confédération, 1861-1868
47.2 Ken Cruikshank, Trent University
Working for the People’s Railway: The Intercolonial 
Railway and the Maritime Labour Market 
Chair-Commentator/Président-animateur: Ernest 
Forbes, University of New Brunswick
11:00-12:30
48. Distinguished speaker: Professor John 
Warkentin, York University 
Conférencier invité: le professeur John 
Warkentin, Université York
The Persistence of Régions in Canada 
Chair/Président: Graeme Wynn, University of BC 





Native History Study group





Intellectual and Cultural History Group 
Groupe d’histoire intellectuelle et culturelle 
Ad hoc Committee on the 1901 Census






49. Working women in modéra Canada. (Joint 
session of the Canadian Committee on Women’s 
History)
Les femmes au travail dans le Canada de la fin 
du XIXe siècle et du XXe siècle. (Séance 
conjointe avec le Comité canadien d’histoire des 
femmes.)
49.1 Christina Burr, Memorial University of 
Newfoundland
“That Coming Curse*. The Incompetent 
Compositress: Class and Gender Relations in the 
Toronto Typographical Union during the Late 
Nineteenth Century
49.2 Joan Sangster, Trent University
The Softball Solution: Women Workers, Male 
Managers and the Operation of Paternalism in a 
Peterborough Clock Factory, 1920-1960
49.3 Margaret Hobbs, Trent university
Equality and Différence: Feminism and the Defence 
of Women Workers during the Great Dépréssion in 
Canada
Chair/Présidente: Linda Kealey, Memorial 
University
Commentator/Animatrice: Veronica Strong-Boag, 
University of BC
14:00-1600
50. Canada and the air war, 1939-1945.(CHA 
Military History Group)
Le Canada et le combat aérien de 1939 à 1945.
(Groupe d’histoire militaire de la S.H.C.)
50.1 William Johnston, Directorate of history, DND
A Token Air Force: The “Canadianization” of the 
RCAF Overseas, 1939-1945
50.2 William Carter, University of New Brunswick 
An Acid Test of Sovereignty: Bomber Command 
and the Operational Tour, 1945
50.3 Cari Christie, Directorate of history, DND 
Atlantic Bridge: Canadian Contributions to Ferry 
Command during the Second World War 
Chair/Président: Brereton Greenhous, Directorate 
of History, DND 
Commentator/Animateur: David Beatty, Mt. 
Allison University
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14:00-16:00
51. The elderly in nineteenth and twentieth 
century Canada.
Les personnes âgées au Canada aux XIXe et 
XXe siècles.
51.1 Lisa Dillon, University of Ottawa
Your Place or Mine: Living Arrangements ofthe 
Elderly in Nineteenth Century Ottawa
51.2 Stormie Stewart, University of Ottawa 
Aging and Poverty in Rural Ontario: The 
Wellington County House of Industry, 1877-1907
51.3 James G. Snell, University of Guelph 
Maintenance Agreements in the First Half ofthe 
Twentieth Century 
Chair-Commentator/Présidente-animatrice: 
Margaret Conrad, Acadia University
14:00-16:00
52. Tourism in the Canadian North. (CHA Northern 
History Group)
Le tourisme dans le nord canadien. (Groupe 
d’études nordiques de la S.H.C.)
52.1 Charlene Porsild, Carleton University 
Accidentai Tourists: Men and Women Stampeders 
to theKlondike, 1896-1900
52.2 Peter Geller, Carleton University 
Photographie Représentation and the Canadian 
"north*: The Hudson*s Bay Company and the Beaver 
Magazine, 1920-1945
52.3 Barbara Kelcey, University of Manitoba 
“Paddling whence? Paddling whither?**: Early 





53. Banks and commercial development: Canada 
and Belgium.
Les banques et le développement commercial: 
les exemples du Canada et de la Belgique.
53.1 Lorne Hammond, University of Ottawa
A Case Study ofa Régional Bank: the Bank of 
Ottawa, 1874-1919
53.2 Richard Menkis, University of BC 
Businessmen, Bureaucrats and War: The Société du 
Canada ofGradis, Bigot and Bréard
53.3 Hubert Watelet, Université d’Ottawa 
Industrialisation régionale, stratégie
d*investissement et imprévu en histoire économique: 
le bassin de Mons et la Société Générale de 
Belgique 
Chair-Commentator/Président-animateur: Peter 
Baskerville, University of Victoria
14:00-16:00
54. Gender and Development in Colonial Africa. 
Rapports hommes-femmes et développement 
en Afrique coloniale.
54.1 Jane Parpart, Dalhousie University
Town Marriage: Gender, Ideology and the State in 
the Copper Mining Towns of Colonial Zambia
54.2 Marc Epprecht, Dalhousie University 
Catholic Patriarchy and the “Anti-Capitalist** 
Legacy ofBishop Bonhomme ofBasutoland
54.3 O.W. Ogbomo and Q.O. Ogbomo, Dalhousie 
University




55. Crime, politics and the press.
Le crime, la politique et la presse.
55.1 Judith Knelman, University of Western Ontario 
Patterns in Nineteenth Century Crime Reporting
55.2 Greg Marquis, University of BC
Creating a Criminal Class: The Identification of 
Criminals in Twentieth Century Canada
55.3 Larry Hannant, Simon Fraser University
Crime and Politics: the Origins and Development of 
Criminal Identification and Political Monitoring in 




56. Down these main streets. 
En descendant la “Main”.
56.1 Del Muise, Carleton University
Main Streets as Indicators ofNova Scotia*s Urban 
Transformation: The Case ofYarmouth, Amherst, 
and Sydney Mines, 1880-1921
56.2 Michael McCulloch, University of Saskatchewan 
Wood Blocks and Water Pipes: The Politics ofthe 




57. Social structures in Canadian history: middle 
class formation and transformation.
Les structures sociales dans l’histoire du 
Canada: la création d’une classe moyenne et 
sa transformation.
57.1 Kenneth Draper, McMaster University
The Clergy and the Middle Class: the Case ofLate 
Victorian Ontario
57.2 Andrew Holman, York University
One Step Back, Two Steps Forward: Directions for
the Study ofthe Middle Class in Nineteenth
Century Ontario




58. Radical pacifist women and the Great war: a 
transatlantic perspective.
Les pacifistes radicaux et la Grande Guerre: 
perspectives transatlantiques.
58.1 Frances Early, Mt. Saint Vincent University 
"War is a crime against humanity”: the Radical 
Pacifist Activism of Frances Witherspoon, Tracy 
Mygatt and Jessie Wallace Hughan, 1915-1945
58.2 Jo Vellacott, Simone de Beauvoir Institute, 
Concordia University
The Anti-Conscription and Pacifist Activities of 
Catherine Marshall
Chair-Commentator/Présidente-animatrice: 
Deborah Gorham, Carleton University
16:00-17:30
59. The civil service in Victorian Canada.
La fonction publique dans le Canada de Père 
victorienne.
59.1 Michael Piva, University of Ottawa
Birth ofa Bureaucracy: Public Employées and the 
Civil Service Act, 1857
59.2 Gwynneth Jones, University of Ottawa
The Ottawa Civil Service in 1880: A Démographie 
Study
Chair-Commentator/Président-animateur: Graham 
Lowe, University of Alberta
16:00-17:30
60. Paved with good intentions: tourism in 
twentieth century Ontario.
Pavé de bonnes intentions: le tourisme en 
Ontario au XXe siècle.
60.1 Ann Martin, Gloucester, Ontario 
“Sugar-Coated History”: Implementing the 
Historical Message at Upper Canada Village, 1951- 
1961
60.2 Bill Rawling, Carleton University





61. Working on public works: Canadian and 
American transport workers in the nineteenth 
and twentieth centuries.
Travailler pour les travaux publics: les 
employés canadiens et américains du 
transport aux XIXe et XXe siècles.
61.1 Peter Way, University of Sussex 
Agents of the Devil: Working Class Culture among 
the Navvies on Canadian and American Canals
61.2 Allen Seager, Simon Fraser University
The Railway Worker and the Canadian National 
Railways, 1919-1929
Chair/Président: Kenneth Cruikshank, Trent 
University
Commentator/Animatrice: Margaret McCallum, 
University of New Brunswick
16:00-17:30
62. Controlling Communications in Modem 
Canada.
Le contrôle des communications au Canada au 
XXe siècle.
62.1 Jeff Keshen, York University
Aspects of Canadian Information Management 
during the Great War
62.2 Laurence B. Mussio, York University
Altered States: The Evolution of Canadian 
Communications Policy, 1967-1975
Chair-Commentator/Président-animateur: Ronald 
Baker, University of PEI
16:00-17:30
63. Patterns of rural production and consumption 
in mid-nineteenth century Maine, Nova Scotia 
and New Brunswick.
Modèles de production rurale et de 
consommation au milieu du XIXe siècle dans 
le Maine, en Nouvelle-Ecosse et au Nouveau- 
Brunswick.
63.1 Phyllis Wagg, Dalhousie University and Kris 
Inwood, University of Guelph
The Provision ofCloth in Mid-nineteenth Century 
Rural Nova Scotia
63.2 Béatrice Craig, University of Ottawa 
Marketable Surpluses in Northeastern New 
Brunswick and Northern Maine
Chair-Commentator/Président-animateur: TBA/à 
communiquer
TUESDAY, JUNE 2, 1992
MARDI 2 JUIN 1992
Business Meeting.
Séance de travail.
Editorial Board, Labwr/U travail, Time TBA 
Comité de rédaction de Labour/Le travail. Horaire 
à communiquer.
